
































































































































































回答群 458 例、クンバン回答群 115 例に分けて集




有効回答 572 例のうち、2000 年代以降が過半の
55％を占める 8。1990 年代も加えると、約 94％
に上り、回答者の相当数がこれまでに 1 回は転居
を経験している様子がうかがわれる。アンパン回
答群では 2000 年代以降が 56％、1990 年代以降で
は 94％となり、クンバン回答群でも 2000 年代以




























294 256 38 0.15
江原道 50 47 　3　 0.06




32 28 4 0.14
????大邱広域市
慶尚北道




117 66 51 0.77
????
全羅北道 78 50 28 0.56
光州広域市
全羅南道
102 61 41 0.67
済州特別自治道 5 5 0 0.00













125 117  8 0.07
江原道 58 52  6 0.12




56 52  4 0.08
????大邱広域市
慶尚北道




122 68 54 0.79
????
全羅北道 101 68 33 0.49
光州広域市
全羅南道
146 98 48 0.49
済州特別自治道 6 6  0 0.00













155 142 13 0.09
江原道 50 44  6 0.14




51 46  5 0.11
????大邱広域市
慶尚北道




106 58 48 0.83
????
全羅北道 82 57 25 0.44
光州広域市
全羅南道
137 85 52 0.61
済州特別自治道 5 5  0 0.00
































Ａ Ｋ Ａ Ｋ Ａ Ｋ
ソウル・仁川・京畿道 33 26 14 18 3 21 6
江原道 18 15 3 15 3 13 3
????
忠清北道 11 4 0 10 1 9 4
大田・世宗・忠清南道 17 12 2 15 2 15 2
????
大邱・慶尚北道 24 8 6 14 9 16 9
釜山・蔚山・慶尚南道 20 9 11 15 18 13 15
????
全羅北道 14 9 8 14 9 13 8
光州・全羅南道 23 11 10 20 14 21 17
済州特別自治道 2 2 0 2 0 2 0
計 162 96 54 123 59 123 64








３～ ２ １ 計 ３～ ２ １ 計 ３～ ２ １ 計
ソウル・仁川・京畿道（33） 16 4 6 26 6 3 9 18 7 7 7 21
江原道（18） 7 3 5 15 5 6 4 15 3 5 5 13
????
忠清北道（11） 3 0 1 4 6 2 2 10 6 2 1 9
大田・世宗・忠清南道（17） 3 2 7 12 7 6 2 15 6 3 6 15
????
大邱・慶尚北道（24） 2 0 6 8 4 5 5 14 3 9 4 16
釜山・蔚山・慶尚南道（20） 5 2 2 9 4 5 6 15 6 2 5 13
????
全羅北道（14） 4 1 4 9 10 1 3 14 8 3 2 13
光州・全羅南道（23） 3 3 5 11 10 8 2 20 12 3 6 21
済州特別自治道（2） 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2














で 54 カ所、父親出身地別で 59 カ所、母親出身地













































３～ ２ １ 計 ３～ ２ １ 計 ３～ ２ １ 計
ソウル・仁川・京畿道（33） 1 1 12 14 1 1 1 3 1 0 5 6
江原道（18） 0 0 3 3 2 1 1 4 0 2 1 3
????
忠清北道（11） 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4
大田・世宗・忠清南道（17） 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 2 2
????
大邱・慶尚北道（24） 1 1 4 6 1 0 8 9 1 2 6 9
釜山・蔚山・慶尚南道（20） 2 5 4 11 4 6 8 18 4 5 6 15
????
全羅北道（14） 4 1 3 8 4 1 4 9 4 3 1 8
光州・全羅南道（23） 2 3 5 10 8 3 3 14 5 3 9 17
済州特別自治道（2） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















































母 親 の 出 身 地???????? ?
湖西地方 嶺南地方 湖南地方
?? ?










4 1 1 1 1 8
江原道 2 1 2 1 6




1 1 2 4
????大邱広域市
慶尚北道




2 1 1 3 43 1 3 54
????
全羅北道 3 1 1 1 19 8 33
光州広域市
全羅南道
2 2 2 1 3 37 1 48
不詳 1 1 1 3






































































































 全体の内訳はアパート・マンション 419 例（73.1％）、
現代式単独住宅 120 例（20.9％）、在来式単独住宅 12
例（2.1％）、その他 22 例（3.9％）。
7
 アンパン回答群の内訳はアパート・マンション 340 例
（74.2％）、現代式単独住宅 91 例（19.9％）、その他 19
（4.1％）、在来式現代住宅 8（1.8％）の順。一方、クン
バン回答群では、アパート・マンション 79 例（68.7％）、
現代式単独住宅 29 例（25.2％）、在来式単独住宅 4 例
（3.5％）、その他 3 例（2.6％）。
8
 全体では 1990 年代が 224 例（39.2％）、2000 年代が 211
例（36.9％）、2010 年代の 104 例（18.2％）の順で、そ
の合計は 544 例。1980 年代は 13 例（2.3％）、1970 年
代以前は 20 例（3.5％）。
9
 アンパン回答群の内訳は 2010 年代 91 例（20.0％）、
2000 年代 165 例（36.2％）、1990 年代 174 例（38.2％）、
1980 年代 9 例（1.9％）、1970 年代以前 17 例（3.7％）。
 　一方、クンバン回答群では 2010 年代 13 例（11.2％）、
2000 年 代 46 例（40.0 ％）、1990 年 代 50 例（43.1 ％）、



























答群 466 例のうち 268 例（58％）、クンバン回答群 107
例のうち 87 例（81％）に上る。
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佐々木史郎（1984）「韓国車嶺山脈中部地域の民家」














李泳澤（1965）「平面構造上으로 본 韓國의 家屋




한국민가에 있어서 방 호칭의 지역성 ( Ⅲ )
- 주된 침실의 호칭 “큰방” 의 사용지역 재고 -
Regional Differences of Room Names in Korean Houses （Ⅲ）
 Reconsideration of the distribution of “Kheun-bang” as a name




한국민가에 있어서 가장 중심적인 되는 방에 대해서는 [ 안방 ] 이라는 호칭이 표준적으로 널리 사용되
어 왔다 . 한편 남부지방을 중심으로 [ 큰방 ] 이라는 호칭도 흔히 사용되는 것으로 알려져 있어 , 이영택
(1965) 은 이들 두 가지 호칭을 각각 [ 중부형 민가 ] 와 [ 남부형 민가 ] 의 특징으로 지적하였다 . 필자는 
그 지적내용을 검증하는 목적으로 과거 두 번에 걸쳐 예비적인 조사를 시도해 보았으나 , 자료가 미흡한 
지역이 많아 전국적인 분포를 파악하지 못 하였었다 . 본 연구에서는 특히 [ 큰방 ] 의 사용지역에 대한 보
다 구체적인 검증을 위해 한국의 7 개 지방대학에 의뢰하여 설문지조사를 실시하였다 .  
이 번 조사를 통해 , [ 안방 ] 이라는 호칭이 전국적으로 보편화되는 반면 , [ 큰방 ] 이 계속해서 남부지
방의 지역적인 어휘로 유지되어 있다는 기본구도가 거듭 확인되었다 . 그와 더불어 [ 큰방 ] 이 분포되는 
북방한계에 대해 어느 정도 구체적으로 추정할 수 있는 단계에 이르렀다 . 즉 , 충청남도와 전라북도의 경
계부분에 하나의 불연속이 있는 것으로 보아진다 . 이 것이 사실이라면 [ 큰방 ] 의 분포지역은 남부형민
가가 분포되는 북방한계보다도 더 남쪽으로 위치하게 될 것이다 . 
한편 , 영남지방에서는 경상북도를 남북으로 양분하는 중간부분을 경계로 그 북쪽에는 [ 큰방 ] 이 나타
나지 않았다 . 기왕 연구 중에는 이 경계부분에 관북 - 관동지방의 겹집형민가가  영동 , 호남지방 등 남부
지방의 홑집형민가으로 옮아가는 점이지대가 있는 것으로 주장하는 견해가 있다 . 또한 , 호남지방에서는 
남부형민가의 분포지역뿐만 아니라 , 남서해 도서지역의 이른바 중앙부엌형 민가의 분포지역에서도 [ 큰
방 ] 이라는 호칭이 흔히 사용되는 것이 확인되었다 .
앞으로 [ 큰방 ] 호칭의 사용지역 특정과 더불어 각종 민가유형과의 대응관계를 보다 구체적으로 검증
하기 위해 다른 방법으로 조사를 시도해 보고자 한다 .
   
（2015 年 11 月 2 日受理）
